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ABSTRAKI 
Fenomena tentaug para model di dunia modelling khususnya remaja putri 
harus memiliki tubuh yang indah bukaulah hal yaug asing lagi. Para model 
diharuskau untuk menj aga penampilau mereka sebagai suatu a set yaug berharga 
dalarn karimya di dunia modelling. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha usaha yaug 
membuat tubuh selalu sehat dau tarnpil menawau. Dengan bauyaknya tuntutau 
yang timbul baik dari dalam dirinya maupun dari luar dapat menyebabkau stres. 
Stres merupakau tauggapau yaug menyeluruh dari tubuh terhadap setiap tuntutau 
yang terj adi pad a tubuh terse but Selain itu, bauyak remaj a putri yaug berprofesi 
sebagai model merasa bentuk tubuhnya belum ideal karena adauya persepsi yaug 
negatif terhadap tubuhnya yaug timbul dari dalm dirinya sehingga menimbulkau 
stres. Persepsi terhadap tubuhnya disebut juga dengau citra tubuh (body image). 
Tujuau dari penelitiau ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungau 
au tara citra tubuh dau kecenderungau stres pada remaj a perempuau yaug 
berprofesi sebagai modeL 
Subjek penelitiau (N=40) adalah remaja perempuau yaug berprofesi sebagai 
model di Nik' s Karamasu Surabaya, usia 18-21 tahun. Pengambilan sam pel dalam 
penelitiau ini menggunakau purposive sampling. Metode pengumpulau data 
dalarn penelitiau ini adalah metode skala. Sedaugkau teknik aualisis data yaug 
digunakau dalam penelitiau ini adalah teknik statistik parametrik yaitu korelasi 
product moment. 
Dari hasil au ali sis data yang telah dilakukau, diperoleh nilai r xy sebesar -
0,498 dengan p = 0,001 (p < 0,05). Dari hasil tersebut dapat dikatakau bahwa ada 
hubungau negatif yaug signifikau autara citra tubuh dau kecenderungau stres pad a 
remaja perempuau yaug berprofesi sebagai modeL Variabel citra tubuh 
memberikau sumbaugau efektif (SE) 24,8% terhadap variabel stres. 
Kata Kunci : Citra tubuh, stres, remaj a perempuau, modeL 
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